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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan rasio tepung darah dan tepung kedelai terhadap pertumbuhan ikan
kakap putih (Lates calcarifer) serta untuk mengetahui rasio persentase tepung darah dan tepung kedelai yang tepat digunakan dalam
pakan ikan kakap putih. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan.
Perlakuan dalam penelitian ini adalah pakan  rasio 0% tepung darah dan 20% tepung kedelai (P1), 5% tepung darah dan 15%
tepung kedelai (P2), 10% tepung darah dan 10% tepung kedelai (P3), 15% tepung darah dan 5% tepung kedelai  (P4), 20% tepung
darah dan 0% tepung kedelai (P5). Parameter penelitian adalah laju pertumbuhan panjang harian, laju pertumbuhan bobot mutlak,
laju pertumbuhan bobot relatif, FCR, dan kelangsungan hidup. Data dianalisis menggunakan uji ANAVA. Hasil penelitian
menunjukkan rasio tepung darah dan tepung kedelai dalam formulasi pakan tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan
kakap putih (Lates calcarifer).
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ABSTRACT
This study aims to evaluate the effect of using blood meal and soybean meal ratio on growth of seabass (Lates calcarifer) and to
determine the percentage of blood meal and soybean meal ratio that is appropriate for seabass feed. This study used Completely
Randomized Design (CRD) with 5 treatments and 3 replications each. The treatments used were  ratio of blood meal 0% : soybean
meal 20% (P1), blood meal 5% : soybean meal 15% (P2), blood meal 10% : soybean meal 10% (P3), blood meal 15% : soybean
meal 5% (P4), blood meal 20% : soybean meal 0% (P5). The parameters observed were daily length growth rates, absolute weight
growth rates, relative weight growth rates, FCR, and survival rates of seabass. Data were analyzed with ANOVA test. The results of
blood meal and soybean meal ratio in feed formulation did not significantly differences for the seabass (Lates calcarifer) growth.  
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